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Полученные результаты свидетельствуют о химическом взаимо-
действии первичных продуктов термический деструкции ПК с каменно-
угольным пеком.  
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Работа посвящена созданию огнезащитных вспучивающихся по-
крытий на основе аминоальдегидных олигомеров для металлических и 
деревянных конструкций. 
Огнезащитные покрытия были получены в лабораторной уста-
новке имитирующей принцип работы «бисерной мельницы» 
В состав покрытий вошли следующие компоненты: аминоальде-
гидный олигомер, полифосфат аммония, оксид титана, пентаэритрит, 
меламин, каолин и крахмал. Полученные покрытия отличаются соотно-
шением компонентов. 
Огнезащитные свойства вспучивающихся покрытий определяли в 
ходе испытаний в установке типа «Огневая труба». В результате была 
получена зависимость потери массы деревянного образца от расхода 
огнезащитного вспучивающегося состава. Данные испытания показали, 
что при расходе покрытия 300 г/м2 потеря массы деревянных образцов, 
для всех составов, является мене 20 %. 
